



Masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. 
Pemeliharaan  kesehatan reproduksi merupakan hal yang  penting bagi setiap individu. 
Dari data awal di Dusun Ngingkrang Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten 
Lamongan terdapat 24 remaja wanita yang mengalami permasalahan kesehatan reproduksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran tingkat pengetahuan Remaja Wanita 
tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh remaja wanita usia 
14-20 tahun di Dusun Ngingkrang Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten 
Lamongan sebesar 35 orang. Teknik samplingnya adalah simple random sampling. Dengan 
besar sampelnya 35 responden. Variabelnya adalah Pengetahuan Remaja Wanita Tentang 
Kesehatan Reproduksi Remaja. Pengumpulan data diperoleh langsung menggunakan 
kuesioner, analisis data menggunakan deskriptif disajikan dalam bentuk persentase dan 
tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 responden Tingkat Pengetahuan Remaja 
Wanita tentang Kesehatan Reproduksi adalah hampir setengah ( 48,6 %) pengetahuan 
cukup dan (31,4 %). Pengetahuan kurang dan sebagian kecil( 20 %) responden pengetahuan 
baik. 
Simpulan dari penelitian ini adalah Pengetahuan Remaja Wanita tentang Kesehatan 
Reproduksi hampir setengah responden memiliki pengetahuan cukup tentang Kesehatan 
Reproduksi. Diharapkan bagi Remaja Wanita di Dusun Ngingkrang Desa Gondang Lor 
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan 
reproduksi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga mereka dapat 
mencegah dan mengatasi masalah kesehatan reproduksi yang ada dikalangan remaja. 
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